























































































做 品 牌 的 概 念 大 师。为了“ 抵
抗”互联网等新媒体对图书市场的侵
蚀，儿童图书要想在多媒体时代突出
重围，就必须形成品牌效应。儿童文
学编辑要有整体宏观的概念，与出版
社的形象相一致，从选题策划开始，
选择以话题性、趣味性和文化性为主
的内容。制作例如带香气的书本等概
念，鼓励儿童养成阅读习惯，由电子媒
体向纸质媒体回归。儿童文学编辑要
寻找市场的突破点和空白点，打破儿
童图书同质化的现象，改变中国图书
市场中“大市场”和“小品牌”的不对
称现象。
做市场的公关推广。成功的儿童
文学编辑，不但要做一本好书，好要
让书卖得好，只有把图书成功推向市
场，并且受到读者的欢迎，才能真正起
到传播的效果。所以，优秀的编辑还
需要在图书的推广上，有一定的设想
和突破。寻求强势的媒体合作，或者
在漫画、动画等儿童喜闻乐见的形式
上寻找与图书的结合点。其实这三个
方面是相互关联的，从策划一本图书
开始就要整体构想，从以上三个方面
综合起来考虑图书的价值。
谋略篇：
如何成为职业编辑
和自己的理想职业成功“牵手”
的人，是非常幸福也是十分幸运的。但
是，这不是一出相亲节目，不可能如戏
剧一般在短时间内速配成功。想要成
为儿童文学编辑，还需要付出实际行
动。
Step1 深入出版社调研实
习，了解儿童出版业及市场
现状。 
要在未来的职场上求得发展，必
须对自己面临的职场环境有一个整
体的了解。力求每年暑假在不同的出
版社去实习，特别是一些在目前儿童
出版界比较著名的单位。到出版社实
习，是一个全面熟悉出版社运营的好
机会。在资深编辑的带领下，找选题、
策划新图书，抛弃作为学生的一些不
切合实际的想法；与作者交涉沟通，
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积累自己在业界的人脉，努力和儿童
文学的出版商、编辑、作者打交道。利
用在出版社的实习的机会，获得关于
出版业内以及儿童文学出版界，包括
新书比例、销售量等等很多的一手数
据，成为出版社的内行人。到出版社
实习相当于一次提前上岗，有助于深
入了解职业编辑的工作条件、工作强
度，为自己作好工作准备和心理建设。
实习结束后，将调研结果和实习心得
写成书面报告，争取提出具有建设性
的意见或建议给实习单位，请业界人
士指正。除此之外，利用课余时间，参
加所在城市的图书展览会或者图书交
易会，多接触参展人和零售商。针对儿
童读物做好记录，制作儿童文学书籍
的参考数据表。 
Step2：以儿童读物为研究
对象，建立品牌推广策划
选择目前市场上运作比较成功的
一种儿童文学读物作为研究对象，调
查研究关于这本书在出版运营上的所
有环节，为其建立一个数据库，将它
作为一个畅销儿童文学读物的案例，
进行专业全面的分析，获得成功出版
运作的经验和资料。另一方面，选择
目前市场上销售成绩较差或影响较小
的一部（类）儿童文学读物，作为研究
对象，寻找其在策划、推广等方面的
问题。利用前一个研究对象的推广经
验，为后者制定一份品牌形象的推广
策划书，改变它目前的市场窘境。后
一份策划书整理成书面报告后，将其
提供给该书出版社，寻求使策划案变
成可执行的策略的方法。
Step3：设计长期在线问卷，
向儿童家长提问到校园内对
学生进行问卷调查
了解儿童读者和家长消费者的需
要，是创造出畅销儿童文学书籍的关
键，也是编辑平时比较容易忽略的一个
方面。制作调查问卷是非常有效地收
集被调查对象信息的方法。因专业背
景经常性地需要收集受众对某新闻事
件的看法或者做舆论调查，对问卷这
种形式并不陌生。在这一方面我可以充
分利用自己平素所学知识，设计在线问
卷调查系统，通过微博、豆瓣等发布消
息，邀请儿童家长参与问卷调查。问卷
主要针对父母对儿童文学读物的要求
和期待，力求囊括所有内容，具有长期
的有效性，可以收集一年左右的时间，
设计人数广、持续时间长的大型调查活
动。调查的另一个群体是儿童本身，这
一方面寻求厦门教育部门的帮助，在厦
门随即选取5所小学或初中，对小学高
年级或初中低年级的学生进行问卷调
查吗，主要获得儿童对图书的看法和相
关喜好。调查内容形成具体的报告，可
以作为数据为自己今后的工作提供真
实有效的数据。
职业规划好像一封现在的自己写
给未来的信，展望和设想自己几年之后
的样子。在成为职业儿童文学编辑之
后，再重新看看自己现在设定的职业目
标和规划策略一定会由衷地感到自豪
和骄傲。因为，职业规划让未雨绸缪的
我赢在了求职的起跑线上。
王洋
